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M a r i a P o p r z e c k a Jan Matejko: Schlacht bei Tannenherg 
(Bitwa pod Grunwaldem). 
Vom Nachleben eines Gemäldes 
Vermut l i ch k e n n t der h e u t i g e D u r c h s c h n i t t s p o l e n u r 
e ine Gesch ich t szah l : 1410, die Schlacht bei T a n n e n b e r g ­
e ines de r s tab i l s ten P h ä n o m e n e i m kollektiven G e d ä c h t n i s 
der Polen. U n d er k e n n t auch n u r e in G e m ä l d e ­ Jan 
Mate jkos Dars te l lung e b e n dieser Schlacht . Matejko ist 
z u d e m der e inz ige Maler, der e i n e n d a u e r h a f t e n Platz 
i m von Schr i f t s te l le rn u n d Dich te rn d o m i n i e r t e n Kanon 
der p o l n i s c h e n Nat iona lku l tu r e i n n i m m t . Dieser Künst le r 
en twicke l t e a u ß e r g e w ö h n l i c h s tarke u n d bes t änd ige 
Stereotype, die bis h e u t e das po ln i sche Geschich tsb i ld 
p r ä g e n u n d a u f g r u n d der m a s s e n h a f t e n Rezept ion se ine r 
G e m ä l d e e ine kanon i s i e r t e F o r m der Nat iona lmytho log ie 
u n d e i n e n F u n d u s hei l iger Klischees des Nat iona lbewuss t ­
se ins bi lden . 
G r ü n d e f ü r die beispie l lose Karriere de r Schlacht bei 
Tannenherg gibt es viele. So war dieses G e m ä l d e in de r 
po ln i schen Kuns tgesch ich t e das ers te Werk, das u n g e d u l ­
dig erwar te t w u r d e . K a u m e n t s t a n d e n , e r s t r ah l t e bere i t s 
die Aura se ine r G r ö ß e . Matejko ist der ers te u n d b i s l ang 
e inz ige po ln i sche Maler, der zu e ine r p o p u l ä r e n Kultf igur 
wurde . Die Schlacht bei Tannenberg w u r d e e r s t m a l s a m 
28. Oktobe r 1878 i m Saal der Krakauer Stad tve rwal tung 
ausges te l l t u n d dies w u r d e a u f würdevol le u n d i m polni­
s c h e n Kuns t l eben e i n m a l i g e Weise gefeiert . Der Krakauer 
Stadtrat ha t te u n t e r Vorsi tz des B ü r g e r m e i s t e r s Mikola j 
Zyblikiewicz besch lossen , Matejko als Symbol se ine r Herr­
schaf t a u f d e m Gebiet de r Kunst ein Zep te r zu überre i ­
c h e n . U n d so ging de r Maler ­ vor s e i n e m G e m ä l d e e ine 
Rede ha l t end , das Zep te r des interrex in der H a n d ­ e in 
in die Gestal t von Jul iusz Slowackis König-Geist (Kröl-
Duch), des H e r r s c h e r s ü b e r die p o l n i s c h e n Seelen. 
Zugle ich ü b e r t r u g Matejko s e i n e m Werk d a m i t e ine 
p r o p h e t i s c h e na t iona le Mission . 
Nach der Krakauer Präsen ta t ion ging das G e m ä l d e a u f 
e ine t r i u m p h a l e T o u r n e e . Es w u r d e 1878 noch in Warschau 
u n d W i e n gezeigt, 1879 m St. Pe te r sburg , Berlin, Lemberg 
u n d Budapes t , 1880 in Paris ­ u n d bis ins Jahr 1 9 0 0 noch 
in vielen a n d e r e n Städten . Die Presse ber ich te t übe re in ­
s t i m m e n d von der g r o ß e n V e r e h r u n g , die die Öffent l ich­
keit d e m g r o ß f o r m a t i g e n Ölbild e n t g e g e n b r a c h t e . Man 
n ä h e r t e sich i h m „in fe ier l icher S t i m m u n g , wie e i n e m 
Altar", sodass es a u c h „Altar der p o l n i s c h e n Kunst" 
g e n a n n t w u r d e . Als 1885 e ine j u n g e Frau d e n Rand de r 
Leinwand mit Benz in ü b e r g o s s u n d das Bild a n z u z ü n d e n 
versuch te , ging die Sakra l i s i e rung des G e m ä l d e s so weit, 
dass diese w a h n s i n n i g e Tat als Folge des Glaubensver lus t s , 
der W i r k u n g a the i s t i scher Literatur u n d soz ia l i s t i schen 
G e d a n k e n g u t s , ja sogar von D a r w i n s Evolu t ions theor ie 
gedeu te t w u r d e . A u c h kr i t i sche S t i m m e n , die a u f küns t le ­
r ische, vor a l lem k o m p o s i t o r i s c h e U n z u l ä n g l i c h k e i t e n des 
Bildes verwiesen , ta ten de r quas i re l ig iösen V e r e h r u n g 
Mate jkos u n d se ines Werks k e i n e n A b b r u c h . 
Anläss l ich de r e r s t en A u s s t e l l u n g e n des Bildes befass te 
sich die ­ im Übr igen von der Z e n s u r b e e i n f l u s s t e ­ Presse 
e h e r m i t d e m sak ra l i s i e renden u n d r i tua l i s i e renden 
Ver­ ha l t en der Öffent l ichkei t , als dass sie aktuel le Bezüge 
hers te l l te . Doch lagen anges i ch t s des Bismarckschen 
Kul tu rkampfs , de r u . a . das Ziel verfolgte, das p r e u ß i s c h e 
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Teilungsgebiet zu germanisieren, politische Anspielungen 
und Lesarten des Gemäldes nahe. Politische Deutungen 
waren jedoch zunächst nicht im Sinne Matejkos, der 
vor allem eine moralische Gegenüberstellung beabsichtig­
te: Schlacht bei Tannenberg sollte Tugend, Gerechtigkeit, 
Recht, gesellschaftliche Ordnung und göttliche Gesetze 
verteidigen gegenüber dem hochmütigen und reichen 
Orden, dem Gegenstück zu all diesen Tugenden. Doch 
reduzierte die öffentliche Wahrnehmung das Gemälde 
tald schon auf recht schlichte Kategorien: eine beein­
druckende Psychomachie, einen Todeskampf zwischen 
Gut und Böse, bei dem Recht und Sieg auf unserer Seite 
stehen ­ denn segnet uns nicht der über dem Schlacht­
feld schwebende hl. Stanislaus, der Patron des Vaterlands, 
während der Wind der göttlichen Vorsehung Staub in 
kreuzritterliche Augen weht? Die formale Komplexität 
der Darstellung, die zahlreichen, miteinander in Verbin­
dung stehenden Figuren und ihre vielschichtige Erzählung 
standen dieser vereinfachten Botschaft keinesfalls 
im Wege. 
Im Laufe der Zeit gewann in der populären Rezeption 
von Tannenberg die antideutsche Interpretation an Ge­
wicht, die sich auf eine ethische, nicht militärisch­kriegeri­
sche Gegenüberstellung gründete. Ausschlaggebend war, 
dass die Schlacht im nationalen Gedächtnis an Bedeutung 
zunahm und bald zum wichtigsten, das polnische Schick­
sal entscheidenden historischen Ereignis wurde. Letztlich 
wurde Schlacht bei Tannenberg zum nationalen Symbol; 
ein erster Schritt in diese Richtung war die große Populari­
tät von Matejkos aufsehenerregendem Gemälde. Es verlieh 
dem nationalen Gedenken eine klare suggestive Form und 
hauchte dem vom Kampf erregten litauischen Großfürsten 
Vytautas ebenso Leben ein wie dem von einfachen Solda­
ten getöteten Hochmeister des Deutschen Ordens. Es 
stärkte nicht nur die Herzen, sondern brachte aus der 
Vergangenheit Genugtuung für die gegenwärtigen Leiden 
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u n d D e m ü t i g u n g e n Polens . Mit z u n e h m e n d e r G e r m a n i ­
s i e r u n g i m p r e u ß i s c h e n Tei lungsgeb ie t w u c h s die Bedeu­
t u n g des h i s t o r i s c h e n T a n n e n b e r g ­ u n d in V e r b i n d u n g 
d a m i t a u c h Mate jkos Vision der Schlacht . Al lmäh l i ch fiel 
i m p o l n i s c h e n Bewuss t s e in das G e m ä l d e m i t d e m rea len 
K a m p f z u s a m m e n ; so b e z o g sich die Rezept ion des Bildes 
m e h r a u f die B e z i e h u n g e n de r p o l n i s c h e n Öffen t l i chke i t 
z u m Sieg von T a n n e n b e r g als a u f das K u n s t w e r k selbst . 
D a h e r t r u g e n die Feier l ichkei ten z u d e n Jah res t agen 
de r Schlacht oder zu d e n G e b u r t s t a g e n des Malers in 
weit s t ä r k e r e m M a ß e z u r B e d e u t u n g des Bildes bei als 
die zah l r e i chen A b h a n d l u n g e n der Kuns tk r i t ike r u n d 
­historiker. 
Das Gemälde , das w ä h r e n d des Ersten Weltkriegs a u s 
Siche rhe i t sg ründen nach Moskau evakuiert worden war, 
kehr te 1922 z u r ü c k in die Zacheta, die b e d e u t e n d s t e 
W a r s c h a u e r Galerie. Zwar s tand in der wiede rgebo renen 
po ln i schen Republ ik die symbol i sche B e d e u t u n g des Siegs 
bei T a n n e n b e r g i m Schat ten des „Wunders an der Weichsel", 
des Siegs von 1920 ü b e r Sowje t rus s l and , doch blieb 
Schlacht bei Tannenberg u n e r s c h ü t t e r l i c h das b e d e u t e n d s t e 
po ln i sche K u n s t w e r k . 
D e n abso lu t en A u s n a h m e s t a t u s dieses G e m ä l d e s ­ so­
wohl i m poln i schen als auch im d e u t s c h e n Bewuss tse in ­
bes tä t ig t se ine Gesch ich t e w ä h r e n d de r Besa tzungsze i t . 
Das Bild e n t g i n g se ine r d r o h e n d e n Z e r s t ö r u n g d u r c h die 
NS­Besatzer , da es in e ine r d r a m a t i s c h e n Ret tungsak t i on in 
e ine r S c h e u n e in e i n e m Dorf bei Lublin ve rg raben w e r d e n 
konn te ; f ü r d e n Verrat des Vers tecks w u r d e die gewalt ige 
S u m m e von z e h n Mil l ionen R e i c h s m a r k ausgese t z t ­ doch 
es bl ieb u n e n t d e c k t . Zwei j u n g e W a r s c h a u e r Maler k a m e n 
i m Z u g e der Evaku ie rung des Bildes u m s Leben ­ dies gab 
d e m G e m ä l d e d e n Sta tus e ine r m i t Blut b e z a h l t e n säkula­
r e n Nat ional re l iquie . 
B e s o n d e r s kr i t i sch f ü r das Schicksal von Schlacht bei 
Tannenberg war die Zeit, in welcher de r p o l n i s c h e n Kultur 
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Karikatur zu Matejkos Schlacht hei Tannenberg, 
Stan i s law Wyspiansk i , u m 1 9 0 0 [ Kat. 3.47] S z e n e n f o t o a u s d e m Film Kreuzritter, Regie A l e k s a n d e r Ford, 1 9 6 0 
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die Doktrin des Sozialistischen Realismus aufgezwungen 
wurde. Mühelos hätte Matejko dem Vergessen anheimfal­
len können, wären ihm anachronistische Geschichtsphilo­
sophie, Obskurantismus, Klerikalismus oder politische 
Rückständigkeit vorgeworfen worden. Doch fand Matejko 
offiziell Anerkennung als „großer Realist und Baumeister 
des Nationalbewusstseins". Anlässlich seines 60. Todestags 
w urde 1953 auf einem großen Symposium sein Werk im 
Sinne des Sozialistischen Realismus neu interpretiert. Das 
darauffolgende beispiellose Bemühen um Popularisierung 
des Malers umfasste Schulen, Arbeiterklubs und die 
Kulturhäuser großer Industriebetriebe; Reproduktionen 
von Matejkos Gemälden erschienen in Massenauflagen; 
ein eigens eingerichteter Museumsbus reiste durch Polen 
und stellte Reproduktionen aller seiner großformatigen 
Ölgemälde in Dörfern und Kleinstädten aus. Kein anderer 
Polnischer Künstler erfuhr eine solch großzügige und 
aufwendige Förderung wie Matejko während des Sozialisti­
schen Realismus. Und niemals wieder bezog sich die 
politische Propaganda so umfassend auf ein Kunstwerk 
der Vergangenheit. 
Für diese Zwecke eignete sich Schlacht bei Tannenberg 
am besten. Das Bild bereitete nicht nur keinerlei interpre­
tatorische Schwierigkeiten, sondern ließ sich auch gut in 
die vorrangigen politischen Inhalte einpassen; so galt das 
Hissen der polnischen Flagge über Berlin im Mai 1945 
als „größeres und wichtigeres Tannenberg als jenes erste". 
Gerade dieses Gemälde erlaubte als Beispiel für das 
„fortschrittliche Erbe der Nation" die Aneignung Matejkos 
durch die sozialistische Kultur der Volksrepublik Polen. 
Aufgrund der politischen Funktion von Matejkos Kunst 
und der Interpretation von Tannenberg als Sinnbild des 
Siegs der „vereinigten slawischen Kräfte des Volks" über 
die „Elite des westeuropäischen Rittertums" und den 
„ordensritterlichen Hochmut" erfuhr das Gemälde weite 
Verbreitung und nahm einen besonderen Platz in Bildung 
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u n d bald a u c h M a s s e n k u l t u r ein . Paradoxerweise f ü h r t e 
die V e r e i n n a h m u n g Mate jkos d u r c h d e n Sozia l i s t i schen 
R e a l i s m u s dazu , dass er a u c h n o c h bel iebt war, als die 
sozia l i s t i sche Kuns t in Polen bere i t s spu r lo s v e r s c h w u n d e n 
war. Das „Plebe j i sche" u n d die „Volksverbundenhe i t " 
ver loren a n B e d e u t u n g , w ä h r e n d die a n t i d e u t s c h e Stoß­
r i c h t u n g des Bildes s tä rker b e t o n t w u r d e . 
Die Beliebthei t von Mate jkos Schlacht bei Tannenberg 
war bere i t s in de r Volksrepubl ik Polen e n g m i t s e i n e n 
a n t i d e u t s c h e n T e n d e n z e n v e r b u n d e n . W o m ö g l i c h war das 
Einzige, was die k o m m u n i s t i s c h e P r o p a g a n d a in Polen 
wirkl ich er re ich te , a n t i d e u t s c h e Stereotype z u e r h a l t e n u n d 
e n t s p r e c h e n d e Ä n g s t e zu s c h ü r e n . Die ta t sächl ich heroi­
s c h e G e s c h i c h t e des G e m ä l d e s in de r Besa tzungsze i t 
verl ieh se ine r Rolle in de r a n t i d e u t s c h e n P r o p a g a n d a g r o ß e 
Kraft. Z u m 550. Jahres tag de r Schlacht , a m 17. Juli i 9 6 0 , 
f a n d bei T a n n e n b e r g e ine g igan t i s che A u f f ü h r u n g m i t 
fast 2 0 0 0 0 0 M i t w i r k e n d e n statt. In d i e s e m R a h m e n 
w u r d e a u c h Aleksande r Fords V e r f i l m u n g der Kreuzritter 
(Krzyzacy) von H e n r y k Sienkiewicz fe ier l ich u r a u f g e ­
f ü h r t ­ die Sch lüs se l s zene des h i s t o r i s c h e n H a n d l u n g s ­
s t r a n g s war die Schlacht bei T a n n e n b e r g . 
Ab i 9 6 0 k a m es in zweier le i H i n s i c h t z u e ine r Dekon­
s t ruk t ion von T a n n e n b e r g als Nat iona lmythos . Ers t ens 
e rweck te die A n e i g n u n g de r T a n n e n b e r g e r Trad i t ion d u r c h 
die k o m m u n i s t i s c h e Partei Widerwi l l en bei d e m Teil 
de r p o l n i s c h e n Bevölkerung , der d e m rea len Soz ia l i smus 
kr i t i sch g e g e n ü b e r s t a n d . Das Erbe von T a n n e n b e r g 
b e a n s p r u c h t e n n u n nich t m e h r allein Partei u n d Regie­
r u n g , s o n d e r n a u c h o f f e n ex t r emis t i s che O r g a n i s a t i o n e n 
u n d M e n s c h e n , die u n t e r d e m Schu tz s taat l icher B e h ö r d e n 
tätig w a r e n . Ein b e s o n d e r s dras t i s ches Beispiel w a r die 
1981 g e g r ü n d e t e Pat r io t i sche V e r e i n i g u n g „Tannenbe rg" 
(Stowarzyszenie Patriotyczne „Grunwald"), die k o m m u n i s ­
t ische, na t iona l i s t i sche u n d r a s s i s t i s ch ­an t i s emi t i s che 
Vors t e l lungen vere in te . Z w e i t e n s l ieß die e m o t i o n a l e 
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Verbindung mit den Tannenberg-Feierlichkeiten im Zuge 
der wachsenden parteilichen Ideologisierung dieser 
Veranstaltung nach. 
Nicht zuletzt verlor Schlacht bei Tannenberg, wie die 
gesamte Propaganda der Volksrepublik, mit der Zeit an 
Kraft, da sie durch Spott und Witz aufgeweicht wurde. Der 
entscheidende Schlag kam von den besonders massenwirk­
samen Kunstformen Film und Fernsehserie. So wurde 
Matejkos Gemälde zum Leitmotiv von Stanislaw Barejas 
Kultkomödien, über die sich bereits zwei Generationen von 
Polen amüsierten. Millionen Zuschauer lachten Tränen bei 
der unvergesslichen Szene, als durch das enge Treppen­
haus eines typischen Plattenbaus eine riesige Reproduk­
tion der Schlacht geschleppt wird, die in die Wohnung 
eines Funktionärs gebracht werden soll. Da das Gemälde 
die Dimensionen der sozialistischen Wohnfläche über­
steigt, wird es geknickt und hängt fortan übereck an zwei 
benachbarten Wänden. 
Matejkos Bild wuchs im nationalen Gedächtnis mit der 
historischen Schlacht zusammen; beide wurden zu Ele­
m en ten der Popgeschichte und eigneten sich daher kaum 
n °ch für den politischen Diskurs. Stets reflektierte das 
Gemälde die Bedeutung der Schlacht von Tannenberg im 
Polnischen Bewusstsein ­ im kollektiven Gedächtnis, im 
Geschichtsbild und der Geschichtspolitik. Gegenwärtig 
t reffen sich jedes Jahr Anfang Juli in der Nähe von Tannen­
berg mehrere tausend Menschen ­ nicht wegen einer 
politischen Kundgebung, sondern um an einem kommer­
ziellen Massenspektakel teilzunehmen, das Schaukampf­
gruppen und Ritterbruderschaften darbieten, die den 
Verlauf der einstigen Kampfhandlungen nachstellen. 
Selbst das Warschauer Nationalmuseum, in dem das 
Gemälde ausgestellt wird, verfolgt ein ähnliches Konzept 
­ es bestellte eine dreidimensionale Version von Matejkos 
Darstellung. Die politische Tragfähigkeit von Matejkos 
Gemälde selbst scheint zu schwinden. 
Schlacht bei Tannenberg wurde vielfach Gegenstand 
künstlerischer Dekonstruktionen, beginnend bereits mit 
einer Karikatur Stanislaw Wyspiahskis, des besten Schülers 
von Matejko: ein ungestümes Gewirr von Linien, akzen­
tuiert durch ein schwarzes Kreuz. Das Gemälde regt 
offenbar weiterhin die Phantasie vieler Künstler an, die es 
im Sinne der Konzeptkunst bearbeiten oder als Ausgangs­
punkt beliebter öffentlicher Vorführungen und Happe­
nings wählen. So gestaltete der populäre Maler Edward 
Dwurnik eine großartige eigene Version von Schlacht bei 
Tannenberg, die im Rahmen des 600 . Jubiläums der 
Schlacht im Königsschloss auf dem Krakauer Wawel 
ausgestellt wurde. Außer dem Titel hat sie mit Matejkos 
Gemälde nichts gemein. 
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